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Sessi6 del día z de julio1 del 1934 
Una suggerencia al Patronat UniversitaxS 
pel Dr. V~CTOR CONILL 
En aquest temps de renovació, en que la Universitat vol donar el to 
de la vida espiritual collectiva, i ho ha de fer, ofereixo al Patronat Uni- 
versitari aqnesta surgerencia, que dubto que enclogui alguna novetat, si 
no 6s de detall t&ciiic, que no 11a estat mai seriosament meditada, pero, en- 
tre nosaltres. 
Es tracta del ri.coneixenient pre-matrinionial. 
1,'obligació [le l'üsseguranca de vida pes a legalitzar el inatn>noni, su- 
posaria aiitomAtica11ient el reconeixeinent medic. No vaig tan lluny, i 
odio les obligaci<ins, encara que sigiiin en noni de I'Biigeu&sia. Cal pensar, 
perd, en la suavital ariib qiie lioin arribaria al reconeisement medie i 
quina caixa d'assegurances 1iiC.s quantiosa no podria fer-se a la merce dels 
yoders pfiblics, lier a sostenir anib el volum deis corretatges tal sanaton, 
o be per a fiaancar anib el volurn de les restes de garantia una millora 
iirbaua. 
Ni vaig tan lluny, ni ern sembla suficient el reconeixement usual per 
a una asseguranca de vida. 
La mesura que proposo 6s voluntAria, sempre el mes adient per a la 
dignitat humana. La sola difilsió periddica a la pretnsa l'imposaria com a 
costuni. Si hoin el confiava, con1 6s Idgic, a la Faciiltat de Medicina, no so- 
lament no gravaria per a res els lnessupostos, sin6 que sena una petita 
font d'ingressos. 
Cal pensar que avui nn Iiome, o dona, que vulgui anar pulcrament al 
matrimoni, ha de fer un pelegrinatge car i complicat si es vol fer recon&- 
xer, cosa qiie no esta :r l'abast de totliom. 
Per altra part, amb una freqüencia esfereidora a veuen, al despatx 
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de1 pinecdleg, casos de contapi mattimonial en els quals la dona contreil 
tina greu malaltia que la invalida per 1lar.e temps, i la darrera etapa de la 
qiial 6s la psrdiia definitiva del tresor de la feciinditat, la mutilacib qiii- 
rírrgica o una descendencia anormal, trltra l'epileg de veiire's la dona eii 
la mateixa llar que va crear, abandonada o postergada per inírtil, abando- 
nada pel sea marit, que ha estat l'única causa de tanta adversitat i que ha 
anat, just 6s dir-ho, gairebé seinpre per ignorancia, al matrimoni arrosse- 
gant miseries, encara vivents, de la seva passada joventut. 
El problema no es limita, pero, a les malalties intersexuals, si hé és 
aquest I'aspecte més freqiient i escandalhs, fins al punt qiie ja fa temps qlie 
a Alemanva. la Junta per la 1,luita contra les Malalties Sexuals, va aconse- 
stiir que fos promuloada iina Ilei, ben vipent avui, castigant adhuc anih 
tres anys de presó. i a reqiieriment de la part interessada, aqiiell dels con- 
sorts que hagi contagiat l'altre. 
Com que en aquests casos. igiral qiie en la  majoria de les altres malal- 
ties. sol baver-hi desconeixement, per iiart dels futtirs consorts, de la seva 
existencia, iin minucibs reconeixenient nre-matrimonial evitaria tots aquests 
mals, i no precisament en el sentit de desbaratar proiectes, sin6 en el d'a- 
consellar aquel1 termini i tractament necessatis per a vencer la doleoca, 
que amb els nostres actiials recursos poqnes vegades sera inguarible. 
En que consistir& el reconeixement inPdic? 
T .  Examen del cap i del sistema neniiós. Facultats mentals, sentits. 
reflexos. 
2. Tdrax. Auscultació, etc. ~acteriolo,eia de contingiit gastric. Ra- 
dioprafia. 
7.  Abdomen. Piints apendiciilars. cistic, renals. Punts herniatis. Di- 
gestih. 
4. Organs ghito-iirinaris i pell. Examen microscdpic del continnut 
iiretral, previs injeccib irtitant i massatge prosthtic. Exploracib ginecolh- 
cjca combinada recto-abdominal 
S. Serolo,@a de lues, comptatne leucon'tari, hemograma, compta t~e  
de glhhuls vermelfs. bemoglohina i valor nlohiilar. Pressih artetial. 
Cal pensar que, si no és organitzat per un hospital, aixo requereix cl 
conciirs de diversos especialistes idonis i d'nna instaltaci6 i d'im laboratori 
i no tothom esta en situació de permetre's semblant despesa. En canvi. 
en tin hospital hom podria dedicar iin dia a aqiiesta finalitat. E1 stibjecte 
a examinar es presentada a 13Administració, on li seria lliurat iin impres, i 
d'alli a recbrrer les distintes clfniqnes que li fossin asenvalades. en les 
riiials cada especialista consionaria el resiiltat dintre I'espai corresponent 
i el riibricaria. Per a cada especialista, tal exploració seria una més, Iiabi- 
tira1 ; per al suhiecte de l'examen, iina petita molestia. Per tractar-se d'nn 
ss«imnte eii,cenPsic i benPfic, la premsa s'oferiria ratiiitament a inserir 
articles i s o l t  en la forma seeiient : aR1 dissabte de cada setmana, de tal 
a tal hora, 1'Hospital Clfnic ofereix al pírblic els seus serveis de reroneise- 
ment me-matrimonial. Els honoraris s6n potestatius de I'examinat; que- 
daran consipnats al full clinic i quedaran a benefici de l'Hospital.r> 1 men- 
tre l'obrer pagaria 5 lressetes, o res, el jove henesvant tal vegada en paga- 
ria roo, i el píiblic fixaria la seva atenció i enioció caritativa en I'esta- 
hliment. 
Jo crec que, donat l'assenyainent proverbial de la nostra gent, si hom 
anunciava cada setmana aquest servei, en poc teinps s'imposaria el bon 
costum de fer-se una peticiú de m& amb l'aval medic. 
